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Bakti raiOKU,
'wargaemas
bahawamajlisanjuranBakti
danYTL Corporationitusa-
ngatbermaknauntukmem-
binamotivasidalamdiri go-
longanOKU sepertinya.
"Denganadanyajemputan
ke majlis sebegini, kami
pastimendapatpeluangun-
tuk berkenalandenganle-
bih ramairakansenasib,se-
kali gus mengeratkansila-
turahim antara kami," ka-
tanya.
gembirakeranaberpeluang
memenuhijemputan Bakti
ke majlis berkenaansetiap
tahun.
"Memandangkansayajuga
berkhidmatsebagaikakita-
ngansokongandi YTL Co-
rporation,jadi tidakhairan-
lah kalau saya turut serta
hadir memeriahkanmajlis
ini," katanya.
Rakannya, Hairol Amri
Abdullah,pula berpendapat
kata,diagembirakeranaber-
peluangmemenuhijempu-
tan pihak Bakti ke jamuan
berkenaan.
"Ini adalah pengalaman
pertamamenyambutTahun
Baru Cina dalammajlis se-
beginidanakanmenjadike-
nanganpalingberhargada-
lamhidupsaya,"katanya.
Sementaraitu, penghuni
RumahCheshireSelangor,K
Nagamah,39, berkata,dia
-- \. .
MESRA ...Rosmah bersalaman dengan warga emas di majlis Jamuan Tengah Hari
'Vegetarian' di Hotel JW Marriott, semalam.
Siloam,RumahCheshireSe-
langor,PersatuanOrangCa-
cat Cina Malaysia,Rumah
Orang Tua Ampang,Persa-
tuan Kebajikan Ti-Ratana
dan Ru~ah Orang Tua
SungeiWay.
Lebihmenarik,badanber-
kenaanturutmenambahka-
tegoripenerimasumbangan
tahun ini denganmemilih
wakil OKU daripadaUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), UniversitiIslamAn-
tarabangsaMalaysia(UIAM)
dan UniversitiSainsMalay-
sia (USM).
Selain kehadirananggota
Bakti, Majlis itu turut di-
serikandengankehadiranis-
teri mantan PerdanaMen-
teri, Tun- Dr Siti Hasmah
Mohd Ali; isteri Timbalan
PerdanaMenteri, Puan Sri
Noorainee Abdul Rahman
dan PengarahYTL, Datuk
YeohSoonMin.
PelajarautismeUPM, See
DunshengBryan, 24, ber-
KUALA LUMPUR: Biar-pun sambutanTahunBa-
'ru Cina sudah berlalu,ki-
ra-kira500anakyatim,war-
gaemasdanorangkelainan
upaya(OKU) pelbagaikaum
-tetapdiraikan denganme-
riah oleh BadanAmal dan
KebajikanIsteri-IsteriMen-
teri (Bakti) dan YTL Co-
rporationpadamajlisJamu-
an TengahHari 'Vegetarian'
di Hotel JW Marriott, se-
malam.
Sepertitahunsebelu!llnya,
YangDipertuaBakti,Datin
Seri RosmahMansor hadir
menyampaikansumbangan
berjumlah RM105,000ke-
pada 18 rumah kebajikan
yangmasing-masingmene-
rima RM5,000 berserta
,angpau.
Antara rumah kebajikan
terbabitialahGabunganPer-
satuanOrang CacatMalay-
sia,AsramaCahayaIT Con-
vent,RumahOrangTuaVic-
tory,RumahCharis, Rumah
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